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28.  februārī  Latvijas  Universitātes  Humanitāro  un 
sociālo  zinātņu  pētījumu  centrā  tika  parakstīts  sadar-
bības  līgums  starp  Latvijas  Universitāti  un  Francijas 
institūtu Latvijā,  lai veicinātu studentu un akadēmiskā 
personāla  sadarbību pētnieciskajā,  izglītības un kultū-
ras jomā, kā arī lai īstenotu Francijas kultūras un franču 
valodas apguvi.
Tikšanās laikā savstarpējās sadarbības stiprināšanas 
līgumu  parakstīja  Latvijas  Universitātes  rektors  pro-
fesors  Indriķis  Muižnieks,  Francijas  vēstniece  Latvijā 
V. E. Odile Supizona (Odile	Soupison) un Francijas insti-
tūta Latvijā direktors Žils Bonviāls (Gilles Bonnevialle). 
Savstarpējā  sadarbība  ir  liels  solis  uz  priekšu,  lai  Lat-
vijā  vēl  vairāk  izplatītu  Frankofonijas  kultūras  zināša-
nas, attīstītu pētniecības un sociālos  jautājumus. Atzi-
nīgus vārdus par vēl ciešāku sadarbību  izteica Latvijas 
Universitātes  Humanitāro  zinātņu  fakultātes  dekāne 
profesore  Ilze  Rūmniece,  kā  arī  Latvijas  Universitātes 
Bibliotēkas direktore Dr.	paed. Iveta Gudakovska.
Līguma parakstīšana noslēdzās ar Francijas  institū-
ta Latvijā bibliotekāres Zanes Bedrītes prezentāciju par 
Francijas  Ārlietu ministrijas  veidoto  platformu  –  digi-
tālo  bibliotēku  Culturethèque,  kurā  turpmāk  Latvijas 
Universitātei  būs  nodrošināta  pastāvīga  piekļuve  un 
pieejami  bezmaksas  pakalpojumi.  Digitālā  bibliotēka 
sniegs piekļuvi plašam e-resursu klāstam: e-grāmatām, 
preses  izdevumiem, mūzikas un  video  ierakstiem,  ko-
miksiem un valodas pašmācības līdzekļiem bērniem un 
pieaugušajiem.
Par digitālās bibliotēkas Culturethèque piekļuves at-
balstu  Latvijas Universitātes  kontekstā  turpmāk  rūpē-
sies Latvijas Universitātes Bibliotēka.
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